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деленном пространстве. Пересечение социологии повседневности  и социологии пространства прояви-
лось еще в теориях ХХ в., и данную тенденцию можно рассматривать с позиций современной науки как 
одну из наиболее плодотворных. Перспектива отношений «участник повседневной ситуации – про-
странство» раскрывается в исследованиях влияния пространственных ограничений на стиль, форму, тип 
и идентификацию повседневного поведения. время повседневной ситуации установлено многократной 
повторяемостью обыденного поведения. внешние временные скобки (например, в телефонном разгово-
ре в качестве временных ограничений выступают телефонный звонок, характерные формы приветствия 
и прощания) открывают и закрывают конкретный вид деятельности (телефонный разговор), а внутрен-
ние разделяют ее внутри на отрезки (например, на  тематические фрагменты) и отмечают короткие пау-
зы (временные выходы, не входящие в состав фрейма разговора). 
6. Дальнейшее развитие получит тема телесности повседневных взаимодействий. в  исследовани-
ях повседневной жизни  одним из актуальных направлений станет   социологический анализ физическо-
го взаимодействия тел: способов контроля над телом в повседневной ситуации, приемов «работы лица», 
пространственного расположения, восприятия и презентации тела, его форм включенности и  значений 
в обыденных ситуациях. 
Социология повседневной жизни, конечно же, не претендует стать общепринятой, единственно вер-
ной моделью, предлагающей всеобъемлющий анализ  «социального». Она способствует расширению 
арсенала социологических методов, дополняет исследования макроструктур результатами изучения на-
блюдаемых социальных явлений повседневной жизни людей и тем самым вносит свой значимый, весо-
мый вклад в развитие знаний об отношениях «человек – общество», открывая путь к познанию непо-
знанного.  
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в 1960-е гг. социологами было сформулировано представление об изменении семейных типов под 
влиянием урбанизации, индустриализации, эмансипации женщин, основанных на новой структуре и 
принципиально новых отношениях между членами семьи. Речь идет о нуклеаризации семьи, о которой 
писал еще Э. Дюркгейм как о законе «контракции семьи», которая сжимается до двух или даже до одно-
го поколения (когда у супругов нет детей). А также о том, что супружество все чаще превращается в 
партнерство, то есть в союз двух равноправных субъектов: мужчины и женщины. Равноправный супру-
жеский союз как основа семьи обеспечивает и уважительное отношение к детям. Такая семья в социо-
логии называется эгалитарной и современной. в последние десятилетия процесс перехода от традицио-
нализма к современной модели семьи усиливается за счет проведения многими государствами политики 
гендерного равенства. Гендерное равенство трактуется как равенство прав и возможностей для мужчин 
и женщин в разных сферах социальной и семейной жизни. Если с правами для разных полов в нашей 
стране не существует различий, то в отношении возможностей такое утверждение некорректно. воз-
можности женщин зачастую ограничены их способностью к деторождению и «естественным предна-
значением» ухаживать за детьми и воспитывать их, а также выполнять в семье ежедневную работу и 
оказывать услуги домашним.
Эгалитарная семья – тип семьи, которая организована по принципу равноправия всех ее членов: муж-
чин и женщин, взрослых и детей (фр. еgalitarisme – равенство). Как реальная модель эгалитарная семья 
появилась в начале и получила распространение во второй половине ХХ в. в обществах, которые стали 
перестраивать социальные отношения с учетом равенства полов. Эгалитаризация, или демократизация, 
жизни как процесс присуща обществам, которые не только провозглашают права граждан, гарантируют их 
осуществление, но и которые реально добиваются равноправия всех членов общества. Семья и обще-
ство  – взаимно сообщающиеся сосуды. Крушение традиционных авторитарных (и тоталитарных) соци-
альных режимов, приведшее к либерализации общественной жизни, сказалось и на отношениях в брачно-
семейной сфере. Одним из важнейших факторов, которые повлияли на социальное переустройство, явля-
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ется женское движение за равноправие с мужчинами, эмансипация женщин. Получение избирательного 
права, права на образование, на оплачиваемую занятость изменили положение женщины в обществе и по-
влияли на ее семейные роли, она стала более независимой в экономическом плане. 
Традиционная семья медленно, но поступательно заменяется новыми семейными отношениями. 
Сегодня мы можем видеть разные типы семейного взаимодействия. Между патриархальной и эгалитар-
ной семьей существует множество промежуточных, транзитивных моделей. Каждая из них сложна по 
устройству и включает неожиданные мутации, переплетение типичных норм традиционной и современ-
ной моделей семейной жизни. в отличие от традиционной семьи, которая построена по принципу под-
чинения главе семьи – мужчине, субординации и иерархии отношений, эгалитарная, современная семья 
организована по принципу равенства, взаимоуважения и гибкости распределения семейных обязанно-
стей между всеми членами семьи, в зависимости от их профессиональных/учебных нагрузок, наличия 
свободного времени, личных наклонностей и  возможностей, состояния здоровья.
С 1995 г. наше государство, подписав  ряд международных документов, проводит политику гендер-
ного равенства. Для  ее реализации принимаются Национальные планы действий. в 2008 г. был принят 
третий Национальный план действий Республики Беларусь по обеспечению гендерного равенства на 
2008–2010 гг. (утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. 
№ 1286). Мероприятия плана призваны закрепить достигнутые результаты предыдущих Национальных 
планов действий по обеспечению гендерного равенства, продолжить государственную политику по не-
допущению проявлений дискриминации по признаку пола и созданию условий, обеспечивающих наи-
более полную реализацию личностного потенциала женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Политика равноправия и равных возможностей женщин и мужчин предполагает паритетное участие 
в принятии решений на всех уровнях, в том числе и в семье.
Исследование семьи в Беларуси в 2008 г.*, инициированное ЮНИСЕФ,  показало, что вопрос о гла-
венстве семьи сегодня решается супругами неоднозначно и по-разному. Женщины более склонны к эга-
литаризму. По мнению женщин-матерей, равенство в семейном руководстве характерно для 43,8 % се-
мей. Мужчины-отцы так считают лишь в каждом третьем случае (33 %). Мужчины чаще женщин склон-
ны приписывать главенство себе: 56,3 % из них считают главными в семье себя. Женщины называют 
мужей главами в 35,8 % случаев. Это разногласие во мнениях указывает на то, что мужское главенство 
нередко является «мнимым». Что касается главенства женщин, то сами они называют себя таковыми в 
19,6 % случаев; мужья же склонны считать супругу главой семьи гораздо реже, лишь в 7,8 % случаев. 
Белорусская семья во многом еще традиционна. Реальное гендерное равенство присуще небольшому 
количеству семей. Культурные паттерны в личной  и семейной жизнедеятельности изменяются гораздо 
медленнее, чем в общественной и государственной сферах. Кроме того, чрезвычайно важное значение 
имеют психологические детерминанты человеческого поведения, которые мало зависят от социально-
политических и экономических трансформаций. Гендерные стереотипы, которые присущи большинству 
мужчин и женщин, имеют глубокие корни и продолжают править в брачно-семейных отношениях. Од-
нако процесс движения к равенству полов начался и будет продолжаться, несмотря на приверженность 
большинства современного населения к «естественному неравенству» мужчин и женщин, на высокий 
уровень ролевой дифференциации по половому признаку, которые важны для общества и сказываются 
на его функционировании. 
Переосмысление и перераспределение гендерных ролей среди населения приведут к более широко-
му распространению современной модели семьи – эгалитарной. Имея в виду, что «семья является не 
только экономической структурой  и сообществом родственников», а что это еще и «мощная идеологи-
ческая конструкция» (см.: Тартаковская И. Н. Гендерная социология. М., 2005.  С. 194), позиция и дей-
ствия государства, новые вызовы времени постепенно будут менять брачно-семейную идеологию лю-
дей, а следовательно, и отношения между полами.
То, что у нас нередко называется кризисом семьи, на самом деле переход семьи от привычных ста-
рых форм к новым, более разнообразным и более подходящим для современных мужчин, женщин и 
детей. То, что это будет происходить не просто, не вызывает никаких сомнений.
* Социологическое исследование «Причины семейного неблагополучия в Республике Беларусь» проходило на тер-
ритории нашей страны в 2007–2008 гг. Исследование было разовым, выборочным и отвечало требованию репрезента-
тивности для всей страны относительно обследованной категории населения: родителей, имеющих детей младшего и 
среднего школьного возраста.
